




















 アニメは 2017（平成 29）年で，1917（大正 6）年に初めて日本で長編アニメーションが
作られてから 100 周年を迎えた。氷川（2017，p.4）は次のように述べている。 
 
 西暦 2017 年は「日本のアニメーション 100 周年」に当たる。これは日本動画協会の記念
行事「ANIME NEXT100」がマスターだ。その調べによると「作品数 1 万 1,918 作品，エピソ















 また，制作会社の所在地は，24 作品のうち 17 作品が東京に立地し，他の地域として京






















表 1 個人のアニメ体験（全 322 作品より選抜） 
 
出所：筆者作成  注）メディアの放送局は関西での放送局。 
 
   
写真 1 開場前の長蛇の列         写真２ plusone のブースに設置された痛車 
撮影：2017（平成 29）年 8 月 11 日（金）    撮影：2017（平成 29）年 8 月 11 日（金） 
No 作品名 公開時期 メディア 内容ジャンル 話数 制作会社 都府県
1 紅の豚 1992/ 7/18 映画 ジブリ 1 Studio Ghibli 東京
2 もののけ姫 1997/ 7/12 映画 ジブリ 1 Studio Ghibli 東京
3 メジャー 2004/11/13 NHK教育 野球、青春、少年向け 26 スタジオ雲雀 東京
4 狼と香辛料 2008/ 1/10 サンテレビ ファンタジー、経済 12 IMAZIN 東京
5 とらドラ！ 2008/10/ 1 テレビ大阪 ラブコメディ 25 J.C.STAFF 東京
6 化物語 2009/ 7/ 4 毎日放送 青春怪異小説 15 シャフト 東京
7 STEINS;GATE 2011/ 4/ 5 サンテレビ SF 24 WHITE FOX 東京
8 氷菓 2012/ 4/24 サンテレビ 日常の謎、青春ミステリー 22 京都アニメーション 京都
9 ラブライブ！ 2013/ 1/ 7 読売テレビ アイドル、学園、青春 13 サンライズ 東京
10 たまこまーけっと 2013/ 1/ 9 サンテレビ 商店街、学園、人情コメディ 12 京都アニメーション 京都
11 RDG レッドデータガール 2013/ 4/ 3 サンテレビ ファンタジー 12 P.A.WORKS 富山
12 境界の彼方 2013/10/ 2 朝日放送 ダークファンタジー 12 京都アニメーション 京都
13 凪のあすから 2013/10/ 3 サンテレビ 恋愛、ファンタジー 26 P.A.WORKS 富山
14 ノーゲーム・ノーライフ 2014/ 4/ 9 サンテレビ 世界征服、ファンタジー 12 MADHOUSE 東京
15 艦隊これくしょん －艦これ－ 2015/ 1/ 7 サンテレビ 擬人化ヒロイン 12 ディオメディア 東京




2015/ 4/ 5 BS11 伝奇活劇 25 ufotable 東京








2016/ 4/ 2 毎日放送
アクション、アドベンチャー
少年向け
39 david production 東京
21 機動戦士ガンダムUC RE:0096 2016/ 4/ 3 朝日放送 ロボット、アクション 22 サンライズ 東京
22 舟を編む 2016/10/13 関西テレビ 辞書、青春 11 ZEXCS 東京
23 うどんの国の金色毛鞠 2016/10/19 サンテレビ ハートフル、ファンタジー 12 ライデンフィルム 東京

















































出所：艦隊これくしょん-艦これ-攻略 Wiki より 
 
 
「Fate/Grand Order」ゲストトーク in京まふ 2017 





2017 年 2 月 19 日(日)11:00 
梅田ブルク 7 
大阪市北区梅田 1-12-6 E-MA ビル
7F 
「冴えない彼女の育てかた♭」展 












トーク in マチ★アソビ 
2017 年 5 月 7 日(日)10:00 
新町橋東公園ステージ 




























（平成 25）年 4 月 23 日に DMM GAMES でサービスが開始された育成型シミュレーションゲ






         
図４ 艦娘の赤城             写真３ インド洋作戦中の赤城 
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Media Development of the “Anime” Wonders around 




Key Words：“Anime”, media development, contents, event, “Kan-Colle” 
コンテンツ区分 メディア区分
ネット配信 数 パッケージ 数 放送 数 劇場・専用スペース 数




Webコミック 4 コミック 17
Webイラストコラム 1 単行本 8
静止画・テキスト 電子連載コミック 1 ビジュアル本 2 ― ―





音楽・音声 配信アルバム 1 CD 8 ラジオ コンサート
ライブ
動画 配信アニメ 1 DVD、BD 1 テレビアニメ 1 アニメ映画 1
複合型 インターネット広告 ― ― ―
モバイル広告
?5?
